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Muradına eremeyen 
Sultan Murad
Birbiri ardınca felâkete uğrayan iki padişahın hazin 
sonları karşısında şaşıran halk, bu sefer II. Abdülha- 
mid’in 33 yıl sürecek baskısı altına girmişti.
1R7fiYILI Osm anh tarihinin üst- 
IU  ı U üste acı ve heye­
canlı olaylarıyle dolu yoğun bir yılıdır. 
Bizim ötedenberi 1293, yahut sadece 
«93» diye andığımız bu miladi yıl için­
de neler olmamış... İyileşmez bir yara 
halini almış olan Hersek ayaklanması 
(31 Ocak), ondan aşağı kalmayan Bul­
gar İsyanı (2 Mayıs), Müslüman olmak 
bahanesiyle ferace giyip yaşmak tu­
tunmuş bir Bulgar kızının, kendisini 
hükümet konağına götürmeleri için tes­
lim olduğu zaptiyenin elinden kalaba­
lıklar tarafından alınıp Amerikan Kon­
solosluğuna götürülmesi ve oraya yapı­
lan saldırılar sonunda olayın, «Selanik 
Vakası» adı verilen şekle dönüşü ve 
Avrupa devletlerinin Selanik’e filo şev­
ketine kararı ve nihayet bütün bunların 
bir Rus tertibi olduğunun meydana çı­
kışı (6 Mayıs), Talebe-i Ulûm gösterile­
ri (10 Mayıs), Sadrazamlığa her çıkıp 
inişte birtakım olaylar meydana geti­
ren Mahmut Nedim Paşa’nın görevden 
alınması, (11 Mayıs), yerine mütercim 
Rüştü Paşa’nın getirilmesi (12 Mayıs), 
Selanik Vakasının İzmir ve İstanbul’da 
tekrarlanmasını önleyecek tedbirleri 
içine alan devletlerarası bir muhtıra 
hazırlanması (Berlin Memorandom’u) 
fakat saltanat değişikliği zamanına
rastladığı için hemen uygulanmamış 
olması (13 Mayıs), saltanat değişmesi 
olayı, yani Sultan Abdülaziz’in tahttan 
indirilmesi (30 Mayıs) ve aynı tarihte 
V. Sultan Murad’m tahta çıkması, 1876 
olaylarından ancak birkaçının ana çiz­
gileridir...
Fakat sonra?.. Yine 1876 yılında Os- 
manlı idaresinin en dramatik olayların­
dan ikisi daha yer alıyor: Sultan Ab­
dülaziz’in bugüne kadar hâlâ tartışma­
sı süren feci ölümü (4 Haziran) ve onun 
yerine geçen yeni padişah V. Murad’ın 
93 gün içinde tahttan indirilmesi şek­
lindeki hazin âkibetle sonuçlanacak 
olan akıl dengesini kaybedişi (6 Hazi­
ran 1876).
UYAN ABDÜLAZİZ UYAN
Amcası Abdülaziz’in tahttan indiril­
mesi üzerinden bir hafta geçmiş geç­
memişti. Devrik hükümdarın, üstelik 
intihar veya öldürülme suretiyle vücu­
dunun ortadan kaldırılması halkta de­
rin bir üzüntü uyandırmıştı. Her maz- 
lûmun arkasında olduğu gibi Sultan 
Abdülaziz’in de arkasından dökülen 
\ _______
(1) Osman'ı Tarihi Kronolojisi, İsmail 
Hami Danişmend.
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göz yaşları arasında söylenen mısrala- 
rın yankıları hâlâ kulaklardaydı:
Seni tahttan indirdiler 
Üç çifteye bindirdiler 
Topkapı’ya gönderdiler 
Uyan Sultan Aziz uyan 
Kan ağlıyor bütün cihan, 
diye mahalle kahvelerinde, kışlalarda 
durmadan bir ağıt söyleniyordu. (2)
İLK BELİRTİLER
Fakat olan olmuş ve Abdülaziz’in bir 
an önce yerine geçmek isteyen Veliaht 
Murad Efendi, devrik hükümdarın 
özellikle son zamanlardaki hırçın dav­
ranışları yüzünden kendi etrafında top­
lanan adamları da sevindiren netice el­
de edilmişti. Hanedanın 35. Padişahı V. 
Murad Osmanlı tahtına oturmuştu. Ün­
lü bir tarihçimizin (3) manalı bir şe­
kilde ifade ettiği gibi: «Aklı başında
olan Abdülaziz (Cünun-i Mutbik ile 
macnun) olduğu hakkında verilen fetva 
ile tahttan indirilmiş (4) ve aklı başında 
diye hükümdar ilan edilen V. Murad 
tahta çıkarılmış, fakat çıkışının üçün­
cü günü Ayasofya’da ilk Selâmlık Tö­
reninde dengesizlik belirtileri görülme­
ye başlamıştı».
Selâmlıkta cami merdivenlerinden 
çıkarken iniyor, inerken çıkıyor, ata 
ters binmeye kalkıyor, huzuruna gelen 
vekilleri kucaklamaya kadar varan aşı­
rı sevgi gösterilerinde bulunuyor ve ni­
hayet sarayda kendisini pencereden 
üniformasıyle havuza atmaya kalkış­
mak gibi gayrıtabii haller gösteriyor­
du. Ve zaman zaman sesleniyordu:
— Padişahlık istemem, Kan iste­
mem!
SEBEP NE İDİ?
Sultan Murad’ı bu hallere getiren se­
beplerin türlüsü üzerinde uzun uzun du­
rulmuş ve çok şeyler yazılmıştır. Bir 
açıklamaya göre padişah henüz şehza­
de iken kendisini içki ve sefahete ver­
miş ve vücutça zayıf düşmüştü. Onun 
sarayda baskı altında bulunduğu ve 
hele veliahd olduğu için daha sıkı bir 
gözleme tabi tutulduğu ve bu şartların 
sağlığını etkileyecek derecelere vardığı 
ileri sürülür. Her ne hal ise, bu genç 
padişahın sağlığı şehzadeliğinin son 
günlerinde zaten parlak değil iken Am­
cası Sultan Aziz’in tahtan indirildiği ge­
ce meydana gelen olaylardan fena hal­
de sarsılmıştı. O geceden başlayarak 
kendisinde bir durgunluk görülmüştü. 
Birkaç gün sonra Sultan Aziz’in tüyler 
ürpertici şartlar altındaki ölümü (kol­
larının damarları kesilmişti) ve bun­
dan kendisine ansızın haber verilmesi 
fenalığı daha da artırmıştı.
Haber padişaha yemeğe oturduğu sı­
rada verilmişti. Sultan Murad bir süre 
durgun bir halde kalmış, sonra bir baş 
dönmesi duyarak sofradan kalkmak is­
temişse de baygın düşmüştür. Daha 
sonra kendisine gelerek ağlamaya baş­
lamıştır. Yalnız başına bir odaya çeki­
lerek öylece kalmış, kendisini avutmak 
isteyenler yüzünü güldürememişlerdir.
BUNALIM SAATLERİ
Gece böyle geçmiş, ertesi gün, yani 
1876 Haziranının 5’inde Sultan Murad 
yataktan yüzü sapsarı bir şekilde kalk­
mıştır. Besbelli bütün gece uyumamış- 
tı. Amcası Sultan Abdülaziz’in nasıl öl-
(2) Osmanlı Padişahları, Reşad Ekrem 
Koçu.
(3) Prof. İsm ail Hakkı Uzunçarşılı.
(4) Mııtb'k, Arapça bir kelimedir. Bir 
şeyi tam am en örtücü, bürüyücü m a­
nasına gelir. Burada akıl ve idraki 
tam am en örten, onu bunaltan de­
mek için kullanı’m ıştır. Cünun ke­
lim esi de «Delilik» demek olduğuna, 
göre aklı bunaltıcı onu çalışm az h a ­
le getiren bir hastalık ortaya konu­
yor.
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düğü hakkında bilgi istemiş ve almış, 
başka bir şey düşünmez olmuştur. Bu 
sırada sarayda bulunanların yeni padi­
şaha yaranmak için neler söylediklerini 
hayal edebilirsiniz. Birinin söylediğini 
ötekininki tutmuyordu. Fakat her anlat­
tıklarıyla padişahı daha yorgun düşür­
mekten başka bir iş görmüş olmuyor­
lardı. Bunlar yetmiyormuş gibi tedbir­
li bir hanım olmadığı anlaşılan annesi: 
«Bizim halimiz ne olacak evladım. İşte 
amcanızı öldürdüler...» gibi, oğlunun 
kederini daha çok artıracak uluorta 
sözler söylüyordu (5),
Bütün bunlar zavallı Sultan Murad’ı 
yorduğu gibi sinirlerini yıpratıyor ve 
zihnini alabildiğine karıştırıyordu.
ÇOK NAZİK BİR DURUM
Genç padişahın durumunun nazik ol­
duğunda şüphe yoktu. Fakat çare ola­
rak uygulanan tedbirlerin de tesirsiz ve 
ilkel kaldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 
boyun ve kulaklarının arkasına yetmiş 
kadar sülük tutturulması iyileştirme 
teşebbüslerinden biridir. «Okutmayı» 
bile denemişlerdi. Kendisine derme çat­
ma doktorlar bakıyordu. Aslında her 
şehzadenin bir doktoru vardı. Sultan 
Murad’ın da şehzadelik zamanından be­
ri gerektiğinde hizmetini gören Ca- 
poleon isimli bir doktoru bulunuyordu. 
Fakat işte onun da tedavisi bu idi... 
Sülük tutturmak pek çok kan gitmesi­
ne sebep olmuş ve padişahın asabi ha­
lini daha şiddetlendirmişti. Uykusu ve 
iştahı büsbütün kaçmış, biçare son de­
rece zayıf düşmüştü. Sarayda aşağı yu­
karı yürüyor, bazan uzun süre yatıyor, 
kimse ile konuşmuyor, sorulan sorula­
ra karşı ilgisizce bakmaktan başka bir 
tepki göstermiyordu.
işte bu hastalıktan ötürü yalnız bir 
kere selâmlık törenine çıkarılmış, onun 
da sonucu, başta anlattığımız hazin tab­
loların meydana gelmesi olmuştur. Ben­
zeri törenlerde arabada yanına bir iki
adam koymak tedbirine başvurulmuş­
tur. Böyle iken bile yolda hastalığın or­
taya çıkabileceği anlaşılınca geri dön­
mek zorunda kalınmıştı. Nihayet Cuma 
günleri hiç dışarı çıkarılmamıştır.
HERKES MERAK EDİYOR
Fakat bu durumun uyandırdığı mera­
kı tahmin edebilirsiniz. Halkı oyalamak 
için padişahın vücudunda bir çıban çık­
tığı havadisi yayılmış, iş uzadıkça bir 
başka çıbanın çıktığı ileri sürülmüş­
tür. (6). Giderek Avrupa gazeteleri ko­
nuyu ele almıştır.
Bir süre için Avrupa efkârı «Padişa­
hın Sadrazamı kabul edip kendisiyle 
memleket işlerini görüştüğü» yolunda 
haberlerle karşılaşmışsa da inanan ol­
mamıştır. Gerçekte onun huzuruna çı­
kanlar bir günden ötekine «Hünkârın 
hastalığını aynen görmekten» başka bir 
şey yapmış olmuyorlardı.
Bu arada bir Fransız gazetesinde 
Sultan Murad’ın doktoru Capoleon’un 
yazdığı veya yazdırdığı anlaşılan bir 
makale konuyu tamamen açıklamıştır. 
İfadesi az çok doktorca olan bu maka­
lede Sultan Murad’ın içkiye düşkünlük­
ten (Alcoolisme) ileri gelen ve çok geç­
meden kendisini ölüme götürecek bir 
delilik (Folie) ve felç başlangıcı göste­
ren bir beyin sulanmasına (Ramolisse­
ment de cerveau) tutulduğundan söz 
ediliyordu. Ci)
DEVLET ADAMLARININ TELAŞI
O sırada devlet işleri Sadrazam Meh­
met Rüştü Paşa, Şeyhülislam Hayrullah 
Efendi ve Mithat Paşanın elinde yürü­
yordu. Fakat onlar da telâşta idiler. 
Özellikle «Ulema sınıfı» ki o zamanlar
(5) Tarih-i Sultan Murad, Ahnied Saip, 
Mısır baskısı.
(G) Üss-i inkılap, Ahmet M ithat Efendi.
(7) Murad V., Comte de Keraty.
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da halkın birinci derecede önemsediği 
bir otorite olarak tanınırdı: «Hastalık 
sağlık insan içindir. Padişahımız te- 
cennün eylemiş ise, Allahın takdiri böy- 
ledir, diyeceğiz. Bir köşede kendince 
yaşayabilir. Fakat saltanat makamında 
aklı başında ve ergin bir kimse bulun­
ması gerektir. Şeriatçe de bu böyledir. 
Bütün millet bu hale çok acıyorsa da, 
Allahın takdirine tedbir ile karşı konu­
lamaz.» diyorlardı. (8)
YENİ PADİŞAH BEKLENİYOR
Bu sıralarda veliahd durumunda olan 
Abdülhamid, artık girişimlerine hız ve­
riyor ve hükümdarlığın askıda kalama­
yacağını ileri sürenlerin sesi ise daha 
yükseliyordu. Oturup konuşmak gerek­
ti. Ama nasıl? Sadrazam Rüştü ve Mit­
hat Paşaların durumu güçleşmişti. Çe­
şitli halk tabakalarından duyulan ses­
ler de daha belirli bir şekil almıştı: 
«Padişahımız yoksa haber veriniz. Ve 
eğer Mithat ve Rüştü Paşalar memle­
keti idare ediyorlarsa onu da bilelim» 
gibi haberler gönderilmişti. Hastalık 
da halktan saklanamaz hale gelmişti. 
Artık önlenmesi ve memleket içinde, 
dışında çıkan türlü dedikodulara bir 
son verilmesi gerekti.
Bu tarihlerde Rus sefiri meşhur İg- 
natiyef’in, sefareti bırakıp gitmeye ha­
zırlandığı, bir yandan da «İstanbul’da 
artık sefirler için yapılacak bir iş kal­
mamıştır. Başıbozuk bir hükümet var­
dır. Padişah delidir. Burada görev ya­
pılamaz», gibi haberler yaymak şeklin­
de densizlikleri görüldüğü söylenir
Öte yandan İngilter sefiri Sir Henry 
Eliot da «Avrupa’da bu gibi hastalıkla­
rın muayenesinde ünlü bir doktor var­
dır. Onunla görüşün ve onun raporuna 
dayanarak işlerinizi yoluna koyun» di­
ye vekillere tavsiyede bulunduğundan 
bahsedilmiştir. (9).
VİYANA’DAN GELEN UZMAN
Neticede Viyana’dan Dr. Leidersdorf 
adında bu işlerin uzmam olan bir zat 
getirilir. Dr. Leidersdorf sarayda kala­
rak zavallı Murad’ın bütün perişanlık­
larım bir süre gözlemi altında tutup 
kendisini muayene ettikten sonra tarihi 
raporunu verir. 1876 yılı Haziranının 6. 
günü belirtileri göze çarpar bir şekil 
alan anormal ruhsal durum üzerine o 
devirde Batımn bu en meşhur doktoru­
nun verdiği rapordan V. Sultan Murad’ 
m ağır bir hastalığa tutulduğu herkes­
çe öğrenilmişti artık.
Şu var ki, raporun içeriği herkesçe 
ayrıntılarına kadar bilinmediği için 
onun da üzerinde kuşkular uyanmış ve 
zavallı hükümdarın başına gelenler et­
rafında söylenenlere bir yenisi eklen­
mişti: «Şu raporda neler yazılı olduğu­
nu bilen kimseye rastlamadığımız gibi 
Avrupa basınında da raporun aynını 
basan bir gazete görmedik» diyorlardı. 
Bir söylentiye göre, zamanın sorumlu 
kişileri bu raporda yazılanları öğren­
dikten sonra aslını yok etmişlerdi.
RAPORDA NELER YAZILI İDİ?
Oysa Türk Tarih Kurumu’nun 38 sa­
yılı Belleten’inde ayrı basım olarak İs­
mail Hakkı Uzunçarşılı’nın imzasıyle 
yayınladığı «Beşinci Sultan Murad’ın 
tedavisine ve ölümüne dair rapor ve 
mektuplar» isimli vesikada (s. 326) söz 
konusu raporun tam metninin tercüme­
sini görüyoruz; demek ki ortadadır. 
Padişahın sinirsel bir bunalıma girmiş 
olduğu, bunun da temelinde fazla ve 
devamlı içki içme alışkanlığı bulundu­
ğu, son zamanlarda bazı şiddetli olay­
ların durumunu ağırlaştırdığı belirtile­
rek iyileşmesi ümidi ile hastaya uzun
(8) Ü ss-i İnkılâp, Ahmet M ithat Efendi.
(9) Tarih-i Sultan Murad-ı Hamiş, Ah­
m et Saip.
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bir dinlenme ve dikkat tavsiye eden bu 
rapor üzerinedir ki biçare Murad taht­
tan indirilip yerine kardeşi II. Abdülha- 
mid çıkarılmıştır.
Sultan Murad’ın bundan sonra bir sü­
re daha tedavisine devam edilmiş ve 
bir yıldan az bir zamanda yavaş yavaş 
iyiliğe yüz tutmuş ve daha sonraları 
büsbütün iyileşmiş olduğu biliniyor. 
Ancak ömrünü sıkı bir gözlem atlında 
Çırağan Sarayında tamamlamıştır. Bu 
ise ayrı bir makale konusudur.
Amcası Sultan Abdülaziz’in bir an 
önce yerine geçmek hevesiyle ona kar­
şı faaliyetlere de katılmış olan bu baht­
sız genç adam muradına erememiş, 
—yukarda da belirttiğimiz gibi— sade­
ce doksan üç günlük bir sözde salta­
nattan sonra tarih sayfalarında boynu 
bükük kalmıştır. Ona boşuna «Murad- 
sız» yani «Muradına eremeyen Sultan 
Murad» dememişler. Zamanın şairle­
rinden biri çok güzel ifade etmiş:
Doksan üçte doksan üç gün Pad'şah-ı
dehr idi
Göçtü uzletgâhına Sultan Murâd-ı nâ
murad
----------  GELECEK SAYIMIZDAN İTİBAREN ----------
K ı s a c a
D Ü N Y A  T A R İ H İ
Tanınmış İngiliz terbiyecilerinden T.G. Williams’ın nezareti altın­
da genel bilgi ihtiyacını karşılamak maksadıyle mütehassıslar ta­
rafından hazırlanmış olan bu eser, tarihin başlangıcından zamanı­
mıza kadar gelip geçmiş medeniyetleri, bu devirlerde insanların 
yaşayışlarını, devletlerin kuruluşlarıyle yükselişlerini ve çöküş­
lerini devre devre, ana hatlarıyle akıldan çıkmayacak bir şekilde 
anlatmaktadır.
İngiltere’de çıktığı zaman çok rağbet gören ve yedi sekiz forma 
içinde tamamlanacak olan bu kıymetli eseri önümüzdeki aydan iti­
baren her sayımızda 16 sayfalık bir forma halinde okuyucularımıza 
sunmayı kararlaştırmış bulunuyoruz.
K ı s a c a
D Ü N Y A  T A R İ H İ
Dünyamızın nereden gelip nereye gitmekte olduğunu öğrenmek 
isteyenler, aradıkları her bilgiyi bu küçük kitapta bulacaklardır. 
Her ay mecmuamızın ortasında çıkacak olan «DÜNYA TARİHİ» 
formasını saklarsanız bir küçük dünya tarihine sahip olacaksınız.
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